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desde Málaga 
a las provincias de Andalucía 
y Madriü 
Salida de la Ciudad, para Granada, 
Jaén, Córdoba, Sevilla y Huelva, 
Por Vi l lanueva de la C o n c e p c i ó n 
Véanse planos 5, 10, 13, 16 y 21 
nosnilAl Civil 
Plano n ú m . 2 9 
SALIDA 
P. de la Constitución. 
Salvador Solier. 
Méndez Nuñez. 
P. Gral. Lachambre, 
Cánovas del Castillo. 
Torrijos. 
Andrés Borrego. 
8 Cruz del Molinillo, 
9 Puente de Armiñán, 
10 Doctor Letamendi. 
11 Plaza del Hospital. 
12 Tacón. 
! 3 Acera del Campillo. 
Carretera. 
File.s-ma>gnetos 
S L O T a : m . " C L l S L clores 
•¡Sí 
®(S) 
J . 3VCerino 
Alameda Alfonso X l l l , 11 T e l é f o n o , 156 
R E V E L L O 
Guia del Automovilista 
desde Málaga 
las provincias de Andalucía 
y Madrid Salida de la Ciudad, para Córdoba, 
Sevilla o Huelva, 
P o r C a s a b e r m e j a 
Véanse planos 12, 15 y 20 
Plano n ú m . 3 0 
SALIDA 
1 P. de la Constitución. 
2 Salvador Solier. 
.3 Plaza de Riego 
4 Merced. 
5 Francisco Masó. 
6 Don Bosco. 
7 Rosario Pino. 
8 Plaza de Capuchinos. 
9 Eduardo D. Avila. 
Carretera. 
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R E V E L L O 
Guía del Automovilista 
desde Málaga 
á las provincias de Andsluci: 
y Madrid 
Salida de la Ciudad, para Córdoba, 
Sevilla, Huelva o Cádiz, 
P o r A l o r a 
Véanse planos 14, 17, 18 y 19; 22, 
23 y 24, y 26. 
Plano n ú m . 3 1 . 
SALIDA 
í P. de la Constitución. 
'¿ Marqués de Larios. 
3 Derecha de la Alameda 
de Alfonso XIII. 
4 Puente de Tetuán. 
5 Pasillo del Matadero. 
6 Doctor Dávila. 
7 Expda. de la Estación. 
8 Mendivil. 
9 Paseo de los Tilos. 
Carretera. 
- D E -
La Encarnación i 
N O S Q U E R A , 13 
Paragolpes de automóviles. — So-
portes de ruedas auxiliares. — Cons-
trucción de faros, y en general todo 
lo concerniente a automóviles en bue-
nos aceros ingleses y niquelados. 
Metalisteria, orfebrería religiosa, 
y fabricación de toda clase de artícu-
los de metal. 
A n t o n i o P . P o n s 
Góngora - Antiguas Bodegas de Ramos Power 
Cerrajería artística - Repujado 
en metales. —Faroles, 
lámparas y verjas estilo renaci-
miento. 
M A L A G A 
R E V E L L O 
Guía del Automovilista 
desde Málaga 
a las provincias de Andalucía 
y Madrid Salida de la Ciudad, para Cádiz 
P o r T o r r e m o l i n o s 
Véase plano 25 
p iy i. i. . 
¡Plano n ú m . 3 2 . 
SALIDA 
1 V. de la Constitución. 
2 Márqués de Larios. 
3 Derecha de la Alameda 
de Alfonso XIIL 
4 Puente de Tetuán, 
5 Pasillo del Matadero. 
6 Doctor Dávila. 
7 Expda. w. la Estación. 
Carretera. 
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La Rambla 
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Za^uareliu 
2 f ^ o n f i i / a 
Cb/rfi///u (Je (Trenas 
//oer/e/ 
C a r m e 
3 a n ¡ u c a r l a 0 a y o r . reeae/vs Úlcaac/ek 
£ / Ra6i<i 
aireña de/ 
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J/es Arermeraas 
Oduna 
(/ermnoma /lo/>/m/>a 
f Caen lia 
H o r o n H/ameda. 
S.Mcms C(/rvcW/eí> 
Coimera 
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Jfo/ida. 
JSCCUÍ ¿ede//o 
'¿Aaur/o e/fraude 
tfUuiuríii^^ dcbJer/V ¿HurA \ • 
t e t e p o n a . A/bdre/Zb* 
Cam/hs de Aíbai das 
( C a r t e l l a . 
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'^fH^mde/. 
Mar 
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¿ww/fnodtiw ^ na a do ; 
orrox 
Chicianade (o rronlera 
«W/ i to t í f b e m o l 
E X P L I C ^ C I O M 
Cenita l de nrovinclci 
Cabera de [íorfido 
FLabio,vi l la a l u j a r . 
Correferos que. forman /os if/nerarios 
Cdrrtltros varia» 
Carrír«ras «n consfruccion o corfúda 
Farrocarnl 
L i m i l e <k lo provincia de M a l a g a . 
L a s d i s t a n c i a s a ios p<jeí)lo& d é l a provmcic deOalaga, , 
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Depositario regional de ana loas marcas 
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| D e s p a c h o C e n t r a l | 
I de los FERROCARRILES ANDALUCES I 
I ... PUERTA D E L MAR, 24 | 
# , • & 
| M A L A G A 
I - Y " | 
g¡ PLAZA DE L A CONSTITUCIÓN, 3 f 
^ La Línea de la Concepción % 
w ¿ft 
# «s 
| ! Facturaciones de Grande y Pequeña velocidad: J|¡ 
$ Billetes kilométricos: Omnibus para familias, a /a S 
oj! llegada y salida de trenes: Consignaciones de M 
^ equipajes: Camiones de mudanzas: Recepdones de ¡ | 
% toda clase de mercancías: Vagones capitones: % 
w Carruajes de todas clases: Transportes generales. % 
| Agencia Urbana en Algeciras | 
| DUQUE'- DE ALMÓDOVAR, 4 
f GEREtITjE: . ^ ^ ^ 
| D . E N R I Q U E R O D R I G U E Z I 
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